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Årsmelding 1995- Fiskerinemnda/Fiskerirett/ederen i Karlsoy. 
FORORD 
I følge lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringen, og paragraf l O i instruks 
for fiskerirettledere, skal fiskerirettlederen utarbeide en årsmelding med 
oversikt over de ulike gjøremål ved fiskerikontoret det foregående året. 
I tillegg til dette skal årsmeldingen også gi et bilde av utviklingen Innen 
kommunens fiskerinæring i beretningsåret. 
Årsmeldingen representerer som sådan et viktig instrument i saksbehandlingen 
for fiskerirettleder/fiskerinemnda, og forhåpentligvis som et hjelpemiddel for 
kommunens politikere i deres arbeide med næringsvirksomheten i Karlsøy. 
Årsmeldingen er utarbeidet i tråd med Fiskeridirektoratets opplegg for 
«standardisering av årsmeldinger for fiskerirettledere» dog med enkelte 
endringer tilpasset vår kommune. 
Årsmeldingen vil bli sendt til alle skoler i Karlsøy, og en håper på denne måten 
å kunne spre nyttig informasjon om fiskerinæringen til den. yngre delen av 
kommunens befolkning. 
Årsmeldingen er utarbeidet som et teamarbeid mellom fiskerikontorets ansatte. 
Hansnes,tden~20 .. /april 1995. 
/: 
~ 
lb ensen 
Fiskerirettleder 
Jt~~~~f~n 
1. sekretær 
- l -
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l.RETTLEDNllVGST JENESTENS VIRKSOMHET OG FUNKSJON. 
1.1 Fiskeriko11toret 
Fiskerikontoret har sine lokaler i kjelleretasjen i Banktun på Hansnes. 
Lokalene som leies av kommunen er av god standard, og med god plass. 
Kontotutstyr og inventar i nødvendig utstrekning forefinnes på kontoret. 
1.2 Personalet 
Fiskerikontoret i Karlsøy har i meldingsåret hatt 2 faste stillinger. 
Den faste bemanningen ved kontoret er: 
rT Fiskerirettleder 
rT 1. sekretær 
lb Jensen var i meldingsåret fast ansatt som fiskerirettleder. Hanny Ditlefsen 
fast ansatt som l. sekretær. 
Retningsgivende for kontorets virksomhet er instruks for fiskerirettledere, 
fastsatt i medhold av lov nr. 42, av 11. juni 1982 om Rettledningstjenesten i 
fiskerinæringen. 
1.3 Korrespondanse. 
Av brevjournalen for inn- og utgående skriv for fiskerikontoret 1 Karlsøy 
framgår følgende antallsfordeling de siste 4 år: 
Tabell nr. 1.3: Antall inn- og utgående skriv- Fiskerikontoret i Karlsøy .. 
Ar 1992 1993 1994 1995 
Antall skriv 2009 1857 2349 1998 
I beretningsåret var antall utgående skriv 1406 stk. det vil si 70% av den totale 
mengde inn- og utgående skriv. 
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1.4 Rettledning og informasjon. 
En registrere at det stadig er et stort behov for veiledning og informasjon til 
næringens u tøvere. 
I tillegg til å benytte våre «fiskeritavler» som er satt opp på samtlige fiskebruk, 
har en i året som gikk også benyttet seg av de lokale fiskarlagene og Vannareid 
Samdriftskontor for å spre nyttig informasjon til brukerne av våre 
servicetjenester. · 
1.5 Møtevirksomlletlprosjekter. 
Fiskerirettlederen har i beretningsåret hatt en god del møtevirksomhet, både i 
og utenfor tjenestedistriktet. En kan her nevne: 
r::iF Bedriftsbefaringer 
r::iF Kystsoneplanlegging 
r::iF Kystsamfunn prosjektet avd. Karlsøy 
r::iF Prosjektkonferanser/ -møter 
(jF Næringskonferanser/ -seminarer 
r::iF Volum- og foringskontroll - oppdrettsnæringen 
l. 6 Deltakelse i utvalg, nemnder, råd og komiteer. 
1.6.1 Merkelovens tilSJ'nsmann: 
I følge instruks for fiskerirettledere § 6, skal fiskerirettleder fungere som 
merkelovens tilsynsmann i kontorkommunen. Arbeidet består i å holde 
merkeregistret ajour, skrive ut merkebrev, foreta endringer i merkeregistret og 
ekspedere dette videre til Fiskeridirektoratet. · 
1.6.2 Oljevernutvalget 
Kommunens oljevernutvalg ble opprette i 1979. Utvalgets medlemmer er: 
c:tr Lensmannen i Karlsøy 
rF Kommuneingeniøren i Karlsøy 
rsr Fiskerirettlederen i Karlsøy 
Utvalgets hovedoppgave er å følge opp den vedtatte beredskapsplan for vern 
mot oljeskader i Karlsøy kommune. 
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l. 6.3. Strringsgruppa og referansegruppa- Kvstsam01nnprosjektet. 
Karlsøy kommune vedtok i september 1994 å gå inn som deltaker 1 
Kystsarnfunnprosjektet for Troms. 
I den forbindelse ble det opprettet en styrings- og referansegruppe for 
prosjektet. Fiskerirettleder sitter som medlem i begge disse gruppene. 
Det har vært avholdt 5 møter i disse gruppene i ·meldingsåret. 
1.6.4 Næringsutvalget. 
I forbindelse med omlegging til ny nemndsstruktur i Karlsøy kommune ble det 
fra oktober 1995 opprettet et eget næringsutvalg i kommunen. 
Fiskerirettleder ble anmodet om å delta på utvalgets møter framover. 
1.6.5 Annet. 
I tillegg til ovenstående har fiskerirettlederen administrert den kommunale 
ordningen med lineagntilskudd. 
Fiskerirettleder sitter som medlem i det kommunale kystsoneplanutvalget, og 
som en av fiskernes representanter i det kommunale utvalget som deltar i 
prosessen i forbindelse med utarbeidelse av verneplanen for store kystområder 
i Karlsøy kommune. 
Videre sitter fiskerirettleder som medlem i en prosjektgruppa for planlegging 
og gjennomføring av arrangementet - "Kystfolkets dag - I primærnæringenes 
tegn" i Karlsøy kommune i 1996. 
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l. 7 Fiskerinem11da. 
Fiskerinemnda er en kommunalt oppvalgt nemnd, og er valgt i medhold av lov 
av 11. juni 1971. 
Den sittende fiskerinemnd er valgt for perioden 1992 - 1995, og består av 
følgende medlemmer og varamedlemmer: 
Leder: 
Nestleder: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Varamedlemmer: 
Roy A. Pettersen 
Asle Sebakk 
Erling Mikkelsen 
Thor Tøllefsen 
Svein H. Tårnes 
Osvald Olsen 
Andreas Mortensen 
Guttorm Kristiansen 
Bente Henriksen 
Gudmund Figenschau 
Else Iversen 
Rigmor Eriksen 
Odd A. Andersen 
9130 Hansnes 
9140 Rebbenes 
9160 Vannvåg 
9160 Vannvåg 
9166 Vannareid 
9166 Vannareid 
9160 Vannvåg 
9150 Stakkvik 
9166 Vannareid 
9166 Vannareid 
9150 Stakkvik 
9160 Vannvåg 
9166 Vannareid 
Fiskerinemndas virksomhet er bestemt i Lov om rettledningstjenesten som 
trådte i kraft 11. juni 1982. 
Saker vedrørende Statens Fiskarbank er underlagt sær lov. 
1.8 Møtevirksomhet i fiskerinemnda. 
Det har vært avholdt 4 møter og 2 telefonmøter i Karlsøy fiskerinemnd 1 
meldingsåret med en samlet møtetid på 9.5 timer. 
Tilsammen ble 53 saker behandlet. Disse hadde følgende fordeling: 
Tabell nr. 1.8: Saker behandlet i Karlsøyfiskerinemnd 1992-1995. 
1992 1993 1994 1995 
Statens Fiskarbank 36 23 40 11 
Konsesjonssaker 5 4 4 2 
Havnesaker 4 o o l 
Næringsfondet o 21 11 15 
Manntall saker 50 15 9 8 
Oppdrettsaker 5 2 1 2 
Karlsøy kommune 17 10 9 7 
Andre saker 15 14 8 7 
Sum 132 89 82 53 
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Ko111n1entarer: 
Under «andre saker» finner en referatsaker, uttalelser angående saker til 
Garantikassen, budsjettbehandling, etc. · 
Under «Karlsøy kommune» finner en uttalelser angående kommunale planer, 
kommunal planlegging, budsjettbehandling, fiskerispørsmål, etc. 
Som en ser av tabellen har saksmengden i 1995 gått ned sammenlignet med 
1994. 
Dette har sin forklaring i nedgangen i saker til Statens Fiskarbank. Frafall av 
diverse støtteordninger - likviditetslån, miljøtilskudd, og så videre - samt det 
faktum at søknader om avdragsutsettelse ikke lengere skal legges fram for 
fiskerinemnda gjør at denne type saker redusert. 
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2. SYSSELSETTINGEN l FISKERINÆRINGEN. 
2.1 Fisker11zanntallet 
Tabe/12.1: Fiskermanntallet 1993-1995. Fordelt på aldersgrupper. 
År Blad U/20 l 20 - 29 l 30 - 39 l 40 - 49 l 50 - 59 l 0/60 Totalt 
1993 A 5 2 7 8 8 59 89 
1993 B Il 43 49 67 48 16 234 
Totalt" 16 ' . 45 ·s6·::::· 75 56 75 323 
1994 A 5 3 8 9 6 59 90 
1994 B 16 45 53 67 49 12 242 
Totalt. 21 . 48. 61 76 55 71 . 332 
1995 A 5 l 11 8 7 56 91 
1995 B 13 38 50 66 48 10 229 
Totalt·:· 18 .. 39 ·: 61''·"' 74 . 55 " 66 . 320 
Kommentarer: 
Som tabellen viser kan en i meldingsåret registrerer en mindre reduksjon av 
antall manntallsførte fiskere i Karlsøy kommune. Reduksjonen er på 1 2 
personer. 
Reduksjonen er størst på blad B med 13 personer, mens blad A har en økning 
på 1 personer. Reduksjonen på blad B kommer i hovedsak i aldersgruppen opp 
til 29 år, noe som er betenkelig rekrutteringssituasjonen tatt i betraktning. 
Tabel/2.1.2: Manntallsførte fiskere i Karlsøy kommune 31.12.95. Antall, bosted, d.a/der. 
BladA BladB 
Adresse Antall Gj.alder Antall ."': Gj.alder 
9160 Vannvåg 27 
. :, 
. 62~1:. 61 42.7'''' 
9166 Vannareid 18 51·;1 68 42 
913 O Hansnes 30 62.5 51 43.3· 
9150 Stakkvik 9 56 39 41 
9140 Rebbenes 5 57 8 41.6 
915 5 Karlsøy l 47. l 42 
9149 Helgøy l 37 l 31 
Totalt 91 60 229 42.3 
Kommentarer: 
Sammenlignet med 1994 har gjennomsnittsalderen blant kotnmunens fiskere gått 
opp. Oppgangen er mi:-titnal på blad A, mens den registrerte oppgangen på blad B 
er fra 42.3 år i 1995 mot 40.9 år i 1994. 
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2. 2 Svsselsettingen i oppdrettsnæringen. 
Tabe/12.2: Svsselsatte i oppdrettsnæringen 1993-1995. 
Heltid Delti-d Årsverk 
År Menn Kvinner Total Menn Kvinner Total Menn Kvinner Total 
1993 20 2 22 17 13 30 27 8 35 
1994 19 l 20 24 11 35 32 6 38 
1995 18 l. 19 40 29 69 39 16 
.. 
55 
Kommentarer: 
Oppdrettsnæringen i Karlsøy sysselsatte i 1995 i alt 88 personer på hel- og deltid. 
Dette utgjorde 55 årsverk. 
Sammenlignet med 1994 er dette en økning med 17 årsverk. 
Kvinn enes andel av sysselsettingen i oppdrettsnæringen utgjorde 34%, noe som 
er en økning på 9%. 
2. 3 Svsselsettingen i foredlingsleddet 
Tabe/12.2: Sysselsatte iforedlingsleddetl993 ;_1995.· . ... 
Heltid Deltid 
År Menn Kvinner Tota.t::: Menn Kvinner 
1993 72 21 .::93.,:.:::i::.:·:· 12 15 
1994 84 31 .. ::I.:Is·::::::: .. ·· 14 11 
1995 85 38 ·.123'::::::::· 19 10 
Gj.snitt· 80,33 ... ···30 .. ::.: .. : .. 110;33 i·""'·:·: .. Is .. :· .. : ... .'12·::.:::·: 
Kommentarer: 
Total· 
27:::::::.:::·. 
ts'::~:~'-::::·-
29·:.:::::::· 
Menn 
9 
19 
14 
Egnere 
Kvinner 
43 
48 
71 
·Total 
... : .. 52. 
··········'67·: . 
85 
Som heltidsansatte i denne samtnenhengen regnes personer som er i virksomhet 
ved et av kotnmunens foredlingsanlegg i minst l O mdr. pr. år. Arbeidsfritt som 
følge av produksjonsstopp regnes ikke som fradrag i denne samtnenheng. 
En kan også i år registrere en gledelig økning innen sysselsettingen ved 
kommunens fiskeindustribedrifter - selv om den er noe mindre enn forrige år. 
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Sotn tabellen viser kan man registrere følgende utvikling for sysselsettingen i 
foredlingsleddet i 1995 samtnenlignet tned 1994: 
For heltidsansatte en økning tned 8 personer. 
For deltidsansatte en reduksjon tned 4 personer. 
For egnere en økning med 18 personer. 
De kvinnelige arbeidsplassene utgjør ca 32% av den totale sysselsettingen i 
foredlingsleddet. Dette er en økning på 2% samtnenlignet tned 1994. 
Sysselsettingen innen foredlingsleddet utgjør ca. 166 årsverk i 1995 mot 15 5 
årsverk i 1994. 
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3. FISKEFLÅTEN. 
Tabell nr. 3.1: Merkere ·strei- Karlsø kommune- 31.12.95. 
Len de i meter 
00.00-04.99 
05.00-09.99 
10.00- 14.99 
15.00- 19.99 
20.00 - 29.99 
Kommentarer: 
Status 01.01.95 
: . 76'. 
''176····· 
.36 .... 
l 
59.: ............... . ::. 23::·:.: 
Status .31.12.95 
.·::·:s6··· 
=·::: .. 163::·· 
:.:,:i .. :.:i~t~:~:-: .. ··;· .. 
:·t:!:(z'<:.::::::_: 
. l .... 
Som det går fram av tabellen kan en 1 1995 registrere en reduksjon av 
Karlsøyflåten på totalt 36 fartøy. 
De registrerte endringene er størst når det gjelder fartøy under 10 m. med 20 
fartøy i klassen 00.00 - 4. 99, og 13 fartøy i klassen 5. 00 - 9. 99. 
Tabell nr. 3.1: Merkeregistret- Karlsøy kommune·- 31.12.95._ 
· Fiskeflåtens giennomsnittsalder og -stø"else. · · 
Antall fartøy 
Lengde i meter Gjennomsnittsalder Gjennomsnittsstørrelse 
00.00-04.99 34.2 4.52 
05.00- 09.99 17.7 6.82 
10.00- 14.99 17.9 12.09 
15.00- 19.99 38 16.1 
20.00- 29.99 25 22 
30.00- Over 17 30.88 
Total :. 21.5 726 
Kommentarer: 
Sammenlignet med 1994 har gjennotnsnittsalderen for karlsøyflåten økt fra 17.9 
år til 21 .5 år. Gjennomsnittslengden er økt fra 7.00 i 1994 til 7.26 i meldingsåret. 
En vil konkludere med at Karlsøyflåten har en relativ høy gjennomsnittsalder -
og at flåten i all hovedsak består av stnå enhete 
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Når det gjelder størrelsesfordelingen ser en at kotnmW1ens flåte for det meste 
består av srnå enh~ter - slik at den totale gjennomsnittsstørrelse er så lav som 
7.26m. 
Situasjonen for kommunens fiskeflåte - både størrelses- og aldersmessig - tilsier 
at det framover må jobbes aktivt for å til et fornyelse/investeringsopplegg for 
fiskeflåten. Dette for å ra til fornyelse av den eksisterende flåten - men også for å 
stiinulere til investering i nye større fartøy. 
3.2 Konsesjonsbildet for komnzunen. 
I Karlsøy kommune var det ved utgangen av 1neldingsåret 2 fartøy med 
reketrålkonsesjon. 
Det forelå ingen søknader om reketrålkonsesjon i meldingsåret. 
V ed utgangen av meldingsåret var det et fartøy i kommunen som hadde 
torsketrålkonsesjon. Det er det samme antall sotn i 1994. 
Det forelå ingen søknader om torsketrålkonsesjoner i meldingsåret. 
Pr. 31.12.95 var det registrert 2 fartøy med loddetråltillatelse i kommunen. Det 
var det smnme antall som i 1994, og det forelå ingen søknad om tillatelse til slikt 
fiske i meldingsåret. 
Det forelå 10 søknader om fiske etter haneskjell innenfor grunnlinjen. Alle 
søknader ble innvilget for perioden O l. 08.9 5 - 31. O l. 96. 
Andre søknader om konsesjonsbelagt fiske forelå ikke i løpet av meldingsåret. 
3.3 Kommunalt næringsfond og garantier .. 
Næringsutvalget behandlet i meldingsåret 15 søknader fra fiskerinæringen om 
lån/tilskudd. Samlet søknadssu1n var på kr. l 274 952.-. 
Av denne søknadsmassen ble l O søknader innvilget med et samlet støttebeløp på 
kr. 740 000. 
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3.4 Likviditetssituasjonen i fiskeflåten. 
Antall søknader om avdragsutsettelse, refinansiering og gjeldssanering har vist en 
sterkt synkende tendens de siste par årene. 
Dette kan tyde på at det er blitt en generell forbedring av fiskeflåtens økonomiske 
situasjon- noe so1n må ansees som tneget positivt. 
Imidlertid sliter en del fartøyeiere tung - spesielt innen de mest gjeldsbelastede 
fartøyene - og en vil derfor ikke konkludere med at «nå er alt bra>> innen 
fartøysektoren. 
Det er derfor viktig at tnan fra kommunalt hold fortsatt støtter opp om, arbeider 
for og medvirker til at forholdene/rammebetingelsene for kommunens fiskeflåte 
styrkes. 
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4. FOREDLINGSLEDDET. 
4.1 FISKEBEDRIFTENE. 
Tabell nr. 4.1: Anta/l fiskeindustribedrifter- Karlsøy kommune. 
År Fryseri Fiskemottak Fiskemottak 
med foredling uten foredling 
1993 l 4 l 
1994 l 4 l 
1995 l 4 l 
Kommentarer: 
Som tabellen viser har vi 5 fiskeforedlingsanlegg og l mottaksstasjon i Karlsøy 
konunune. Disse er lokalisert slik: 
r:tr A/S Vifra 
r:tr A/S V anna Fiskeindustri 
rT N orfra A/S avd. Torsvåg 
rT Br. Mikkelsen 
r:tr Stakkvik Fiskeindustri 
r:tr A/S Dåva 
Vannvåg- Vannøy 
V anna valen - V annøy 
Torsvåg- Vannøy 
Burøysund- Vannøy (Mottaksstasjon) 
Stakkvik- Reinøy 
Dåfjord- Ringvassøy 
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4.2 RASTOFF, PRODUKSJON, KVANTUMSUTJ7/KLIJ\rG. 
Tabell nr. 4.2: Iland/ort k•'antum råstoff 1993-1995 (1000 kg)- Karlsøy kommune. 
FISKESLAG 
År Torsk Sei Hyse Annet Total 
1993 18044 2766 1321 240 22583 
1994 17594 369 1440 568 19971 
1995 26442 689 2000 913 30044 
Gj.snitt 20693,33: 1274,67 1587 573,67 24199,33 
Tabellnr. 4.21: Råstoffanl'endelse 1993-1995 (1000 kg)- Kar/soJ' kommune. 
ANVENDELSE 
År Salting Frys Fersk Annet 
1993 20088 74 746 98 
1994 18187 243 1537 4 
1995 23588 256 6088 112 
Gj:snitt 2062r· : 191 : 2790,33 71,33 . l···'·' .t;.:.;.: 
Kommentarer: 
Av ilandført kvantum i 1995 kom ca 7,5 % fra den lokale flåte. De resterende 
92,5 % ble levert av fremmede fartøy med hovedvek1 på russiske leveranser. 
K vantumstilgangen til kommunen viste i meldingesåret en sterk økning 
sammenlignet med 1994. Økningen var på ca. 50%. 
Torskekvantum ilandført i 1995 utgjorde 88% av det totale kvantum. Dette er 
samme andel som i 1994. 
Seien utgjorde 2% av det totale kvantum i 1995. Det samme kvantum som i 
1994. 
Hysa utgjorde 7% av det total kvantum i 1995. Det samme kvantutn som i 1994. 
Ilandført kvantum av annen fisk har vært stabil de siste årene, og utgjør stadig 
3% av det samlede kvantutn. 
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Bedriftenes produksjon og anvendelse var også i 1995 basert på de tradisjonelle 
produksjonsspektra. 
79% av råstoffet sotn ble landet i kommunen i tneldingsåret gikk til salting. Dette 
er en reduksjon på 12% sammenlignet med 1994. 
Råstoff som gikk til filet/fiys utgjorde i underkant av ca l% av produksjonen i 
meldingsåret. Dette var smmne prosentandel som i 1994. 
For fersk anvendelse kan en registrere en økning på 12 .5%. Denne anvendelsen 
utgjorde i meldingsåret 20% av det totale kvantum. 
Råstoff til annet anvendelse var minimal i meldingsåret, og utgjorde mindre enn 
0.5%. 
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5. OPPDRETT/.4KVAKULTUR. 
Tabell nr 5.1: Oppdrett- Antall konsesjoner og volum - Kar/sov kommune. 
Matfiskkonsesjoner Settefiskkonsesioner Annet 
År Antall Volum Antall Volum Volum 
1993 12 78000 4 1400000 o 
1994 10 76000 3 900000 o 
1995 8 74000 3 900000 o 
Tabell nr. 5.2: Oppdrett- Produk~on (Tonn) OK verdi (kr. l 000) - Karlsøv kommune. . 
Produksjon Verdi 
År Matfisk Settefisk Matfisk Settefisk 
Laks Ørret Laks Ørret Laks Ørret Laks Ørret 
1993 1700 o 180 o 52300 o 2610 o 
1994 1156 o 800 o 52788 o 4400 o 
1995 2061 o 550 o 56677 o 7150 o 
Gj.snitt 1428 l······ 0~0 .. 490 1·:. 0,0 :.· ,· 52544' 0,0 3505 0,0 1::·:. 
Kommentarer: 
Det var totalt 12 oppdrettskonsesjoner i Karlsøy kommune ved utgangen av 
meldingsåret. Dette er en reduksjon på l konsesjoner sammenlignet med 1994. 
Komtnunens oppdrettskonsesjoner er lokalisert slik: 
Settefisk: 
r:tr Dåfjord Smolt AlS 
r:tr Havfangst AlS 
r:tr Ringstnolt 
r:tr Skogsfjord - Havkultur AlS 
Matfisk: 
r:JF Akvaprodukt 
r:JF Dåva Laks A/S 
r1r Havfangst A/S 
r1r Burøy Laks A/S 
w Aborsnes Fisk A/S 
c:e· Myrland Laks A/S 
rJJ • Maf,>nar Evanger (Torsk) 
c11· Odd Olaisen (Torsk) 
Dåfjord,EUngvassøy 
Dyrsfjord, EUngvassøy 
Hessfjord, EUngvassøy 
Skogsfjorden, Ringvassøy 
Hessfjord, Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
Dyrsfjord, Ringvassøy 
Hessfjord, Ringvassøy 
Åborsnesset, Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
Laukvik, Nord - Kval øy 
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6. LÅNE OG FINANSIERINGSKILDER. 
Tabell nr. 6.1: Omsøkt og innl'ilget lån/tilskudd Statens Fiskarbank 1995 
Formål Antall søknader Omsøkte midler Innvilget midler Innvilget% 
Avdragsuts. 5 301 525 177 525 59 
Nybygg 
Bruk't fartøy 5 l 640 000 840 000 51 
Motor 2 222 000 222 000 ·100 ····· 
Reparasjon l 120 000 120 000 '100 '"'' ······ 
Miljømidler 
Likv/gieldsan. . ...... '" 
Total . . ' ~'. ·- . . 13 . ·. .. ,,,,' 2 043 939 ' '.'_::: 1359 525.: ;-~ .. · '·' -- .. 66 .. . . . . 
' ' ~ '·· .... "' ........... ~ . , .. 
Ko1nmentarer: 
I meldingsåret forelå det ingen sølmader om nybygg. 
Det forelå 5 sølmader om brukte fartøy i 1995 - Dette er en reduksjon på 4 fartøy 
sammenlignet med 1994. 
Som tabellen viser er det en del aktivitet når det gjelder anskaffelse av 
fiskefartøy. Denne aktiviteten retter seg i hovedsak mot brukte fartøy - mens 
interessen for nybygg er null. 
Dette må sees i sammenheng med den generelle kapitalmangel og snevre 
rammebetingelser for satsing på nybygg. 
Ut over søknader til Statens Fiskarbank og det kommWlale næringsfondet forelå 
de ingen søknader til andre finansieringsinstitusjoner- for behandling i 
fiskerinemnda. 
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7. TILT.4KSPLANERI-IDEER. 
Dette kapitlet i årsmeldingen er i store trekk basert på prosjektbeskrivelsen 
«Kystsamfunnprosjktet Avd Karlsøy»~ sotn er en del av 
Kystsamfunnsprosjektet i Troms. 
I tillegg vil fiskerinemndas prioriteringer 1 forbindelse med kommunens 
langtidsbudsjett bli vek1lagt. 
I det etterfølgende vil en kort beskrive de enkelte prosjel1ene en jobber med, og 
deres status ved utgangen av 1994. 
Med utgangspunkt i årsmeldingen for 1995 har en følgende prosjekter: 
tir Opplæringsfartøy/lærlingordning 
tir Samfiumsaktiv skole 
tir Bedriftshelsetjeneste 
tir Akademisk lærlingordning 
tir Fartøyplan for Karlsøy 
tir Produktutvikling/omstilling. 
tir Kommunalt lineagntilskudd 
tir Fullføring av kystsoneplanen 
r:Jr "Kystfolkets dag - I primærnæringens dag" 
~ OPPLÆRINGSFARTØY/LÆRLINGORDNING. 
Det har vært jobbet en del opp mot Fiskeridepartementet angående dette 
prosjektet i 1995. En må imidlertid konkludere med at muligheten for å få 
gjennomført dette prosjektet - i henhold til planen - ser dårlig ut. 
En mener imidlertid at det er ytterst viktig å ha et tilbud innen dette området for 
ungdommen - og vil derfor framover satse på et rent lokalt opplegg i samarbeide 
med kommunens fiskere, skolen og andre interessenter. 
Formelt må dette prosjektet omarbeides Innen prosjektplanen for 
K ystsamfunnprosjektet. 
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\;SAMFUNNSAKTIV SKOLE. 
Dette prosjektet er nå igangsatt ved 3 skoler i kommunen, og en har oppnådd 
økonomisk støtte slik at hver skole har fått tildelt ekstratitner for å arbeide tned 
og tilrettelegge forholdene for prosjektet. 
(!:> BEDRIFTSHELSETJENESTE. 
Arbeidet In ed dette tiltaket har i hovedsak vært av organisatorisk art. 
Ulike modeller har vært vurdert, og en er kommet fram til en modell der baserer 
seg på en vemeinginiør integrert i den eksisterende helsetjenesten. 
A initiere et slikt tiltak er meget krevende. Man skal motivere nærmere 400 
aktører til å delta i prosjektet, og det er derfor veldig viktig med god planlegging -
spesielt på kostnadssiden. 
Arbeidet med dette prosjektet har foregått stort sett hele meldingsåret. En har fått 
tilslutning fra samtlige fiskeindustribedrifter i kommunen - samt andre 
interesserte - og beregner at prosjektet skal igangsettes i løpet av mars - april 
1996. 
(!;>AKADEMISKLÆRLINGORDNINa 
Dette prosjektet har det vært jobbet aktivt med i 1995. 
Det er skrevet intensjonsavtaler med fiskebrukene i kotnmunen, og en har 
oppnådd finansiering for 5 lærlinger. 
Tiltaket har vært lyst ut i aviser, og en har fått en del interessenter. 
Tiltaket beregnes oppstartet ved skolestart i 1996. 
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\k PRODUKTUTVIKLING/OMSTILLING. 
Karlsøy kommune skal .. i samarbeide med det eksisterende næringsliv, og/eller 
andre næringsinteresser, gjennomgå og vurderer hvilke ønsker og muligheter for 
å utvide sin produksjon og produksjonsspektra. 
Dette kan være videreutvikling· av eksisterende produkter, eller nye produkter. 
Man har hatt drøftingsmøter med ulike aktører, og de fleste har sagt seg villig til 
å delta i prosjektet. 
Det er sendt inn søknad til Norsk Forskningsråd om tilskudd til tiltaket. 
Søknadssum er på kr. 800 000.-. Denne søknad vil bli behandlet i mars/april 
1995. 
Denne søknaden nådde ikke opp - og prosjektet har, på grunn av arbeidspress 
hos prosjektleder, blitt nedprioritert. 
En vil imidlertid ta prosjektet opp igjen ved en senere anledning .. 
\k KOMMUNALT LINEAGNTILSKUDD. 
For å opprettholde kommunens linemiljø ble det i 1991 opprettet en ordning tned 
kotnmunalt lineagntilskudd. 
Denne ordningen ble videreført i 1992 og 1993, men opphørte i 1994. 
Etter press/krav fra Karlsøy fiskerinemnd og de lokal fiskarlagene ble ordningen 
gjenopptatt for 1995. 
Målet med dette arbeidet er å la opprettet dette tiltaket som en permanent 
ordning i Karlsøy. 
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~ FULLFØR/1'/G A V KYSTSONEPLANEN. 
Karlsøy kommune har hatt utarbeidelse av en kystsoneplan på gang siden 1992. 
Planarbeidet har stått stille de siste par årene bl. a. på grw1n av manglende tnidler 
til sluttføring. 
Ved hjelp av studenter fra Stavanger ingeniørskole fikk komtnunen utarbeidet et 
utkast til kystsoneplan våren 1995 - og en regnet tned at denne planen skulle 
være ferdig for politisk behandling i løpet av høsten. 
Av ulike årsaker - bl. a. arbeide tned samordning av det kotnmunale planarbeidet 
-har kystsoneplanen ligget på is i nærmere l år. 
Fra fiskerihold vil en imidlertid jobbe for at denne planen fullføres i løpet av 
1996. 
~"KYSTFOLKETS DAG -1 PRIMÆRNÆRINGENS TEGN" 
Prosjektet har sin opprinnelse fra fiskerikontoret - og skal ta sikte på å la til et 
årlig arrangement som skal fokusere positivt på primærnæringenes betydning for 
distriktskommunene. 
Arrangementet er planlagt som et bygdemobiliseringsprosjekt. Selve 
arrangementet er planlagt å gå over 3 dager - og skal avholdes i alle komtnunens 
bygder innenfor en periode på 4 - 5 år. 
Arrangementsted for 1996 er Vannareid. 
~ FARTØYPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE. 
Kommunens flåtestruktur både når det gjelder alders- og 
størrelsessammensetning, jfr. tabell 3.1 med kommentarer - tilsier at en snarest 
igangsetter arbeidet med å la utarbeidet en samlet strategi for den framtidige 
utviklingen av strukturen. 
Dette bør otnfatte både fornying av eksisterende flåte og strategier for å få ti] gang 
på store fartøy. 
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En slik strategiplan tnå utarbeides i nært samarbeide mellom kommunen og 
fiskerinæringen (fiskere og industri). 
En vil satse på at dette arbeidet igangsettes i løpet av 1996. 
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